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Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) adalah merupakan satu program 
latihan bertujuan melahirkan generasi Malaysia yang berjiwa patriotik dan 
mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi. PLKN merupakan satu 
kursus latihan bagi golongan remaja yang baru menamatkan persekolahan 
di Malaysia. Ia bertujuan untuk membentuk sahsiah diri dan mengukuhkan 
semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Selain itu ia juga 
bertujuan memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional dan 
seterusnya membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. Kertas 
ini akan mengenalpasti hubungan antara patriosme dan nasionalisme 
dengan semangat kesukarelawan dan tanggungjawab sosial terhadap 
PLKN. Malahan kertas ini juga akan melihat hubungan patriotisme dan 
nasionalisme dari sudut penghargaan kendiri dan persepsi terhadap PLKN. 
Responden kajian adalah kumpulan pelajar Universiti Utara Malaysia 
(UUM).Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu kaedah tinjauan 
keratan rentas melalui mengedaran soal selidik.Keputusan analisis ini 
menunjukkan bahawa dari terdapat hubungan yang signifikan di antara 
kesukarelawanan, tanggungjawab sosial, penghargaan kendiri dalam 
kalangan responden yang menyertai PLKN. 
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National service ataupun Khidmat Negara telah menjadi intipati penting bagi 
kebanyakan negara di dunia pada hari ini bagi membantu untuk 
memantapkan lagi proses pertahanan dan pemeliharaan keselamatan 
negara. Khidmat negara ini secara umumnya dilaksanakan sama ada 
secara penguatkuasaan berdasarkan undang-undang ataupun sukarela. Di 
antara negara-negara yang mengamalkan dasar ini selain negara kita, ialah 
Singapura, Sweden, Switzerland, Denmark, Isreal, dan Greece. 
 
Malaysia menamakan khidmat ini sebagai Program Latihan Khidmat Negara 
(PLKN)1. Ia adalah satu program latihan bertujuan untuk  melahirkan 
generasi muda yang berjiwa patriotik dan mempunyai semangat 
nasionalisme yang tinggi. Ia juga bertujuan membina sahsiah diri, 
mengukuhkan semangat patriotisme, memupuk perpaduan kaum dan 
integrasi nasional serta membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai 
murni yang bersesuaian dengan budaya, agama dan adat resam serta 
keperluan Malaysia. Ia merupakan kursus latihan wajib bagi golongan 
remaja yang telah menamatkan persekolahan di peringkat Sijil Pelajaran 
Malaysia (SPM). Program ini tidak mengikut mana-mana model yang telah 
dilaksanakan di negara luar dan ia adalah diasaskan mengikut acuan dan 
keperluan Malaysia. Selain itu, PLKN juga bukan latihan ala-ketenteraan 
dan tidak bersifat kerahan tenaga.    
 
Tujuan khidmat negara diperjelaskan oleh Jabatan Latihan Khidmat Negara 
iaitu: 
 
“Demi melahirkan generasi yang berwawasan dan berdisiplin, PLKN 
telah diperkenalkan khusus untuk menyemarakkan lagi perasaan cinta 
dan sayangkan negara. Berlandaskan pemupukan semangat 
patriotisme serta jalinan integrasi nasional yang harmonis program ini 
diadunkan dalam usaha mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan 
rakyat berterusan dan kekal utuh.” (http://khidmat-
negara.net/plkn/index.php). 
 
PLKN dilihat sebagai satu kaedah dan keperluan untuk re-engineering 
semangat patriotisme generasi muda Malaysia yang didakwa sebagai 
semakin pudar.Pengurangan nilai patriotisme dalam diri generasi muda kini 
dikaitkan juga dengan bertambah pembabitan mereka dalam kegiatan 






                                               
1 Sebuah Jawatankuasa Kabinet Mengenai Kerahan Tenaga telah dibentuk dalam Mesyuarat Kabinet 
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Masalah yang berkaitan dengan tingkah laku sosial remaja seperti 
gengsterisme, budaya lepak, pelacuran, mencuri, ketagihan dadah dan 
sebagainya sering kali menjadi topik utama media massa. Umpamanya, 
New Straits Times (20/7/92) melaporkan seramai 70 peratus dari remaja 
perempuan yang hilang atau lari dari rumah didapati terlibat dalam aktiviti 
yang tidak bermoral.  Puncanya, mungkin akibat wujudnya kelonggaran 
dalam konteks komunikasi, pengaruh rakan sebaya, media massa, 
persekitaran dan lain-lain. Faktor lain yang menyebabkan masalah ini timbul 
ialah perubahan-perubahan kognitif yang berlaku terhadap mereka 
(Mahmood, 1990).   
 
Hassan (dalam Wan Kader, 1991) mendapati bahawa masalah utama 
pelajar sekolah menengah ialah masalah psikologi. Kajian Supramaniam 
dan Wan Nor Kamariah (dalam Wan Kader, 1991) turut mendapati masalah 
utama remaja ialah emosi, sosial dan psikologi yang berpunca dari 
hubungan dengan pelbagai faktor. Masalah emosi dan psikologi diri ini 
boleh dikaitkan dengan kebimbangan dan pembinaan konsep kendiri 
remaja.     
 
Kajian oleh Arena (2003) pula mendapati remaja dan masalah sosial 
seakan-akan sinonim dalam fenomena di negara kita. Setiap hari dunia 
disajikan dengan berita-berita tentang salah laku remaja. Statistik yang 
diperoleh menunjukkan 70 peratus daripada kejadian jenayah yang berlaku 
adalah disebabkan remaja yang menghisap dadah. Statistik Jabatan 
Kebajikan Masyarakat pada tahun 1999 yang menunjukkan  seramai 187 
orang gadis yang ditangkap dan diserahkan ke pusat pemulihan akhlak 
adalah mereka yang dikategorikan sebagai dilatih bagi tujuan pelacuran 
mengikut Seksyen 7 (1).  Manakala, pada tahun 2000, seramai 163 orang 
ditahan dan sepanjang tahun 2001 pula seramai 141 gadis lagi ditangkap 
(Utusan Malaysia, 2 Disember 2003). 
 
Berdasarkan kepada masalah dan perubahan yang dihadapi oleh remaja, 
adalah diharapkan melalui perlaksanaan program PLKN ini akan dapat 
menyumbang kepada terbendungnya gejala ini dari menular. Dan 
seterusnya membina dan mengukuhkan semangat patriotisme dalam 
kalangan generasi muda, memupuk perpaduan kaum serta integrasi 





Berdasarkan permasalahan kajian yang dikemukakan, kajian ini melihat 
apakah terdapat hubungan antara patriotisme dan nasionalisme dengan 
semangat kesukarelawan, tanggungjawab sosial, penghargaan kendiri dan 
persepsi terhadap PLKN?  






Berdasarkan kepada persoalan kajian yang dibentuk, maka objektif kajian 
ini ialah untuk mengenalpasti hubungan antara patriotisme dan 
nasionalisme dengan semangat kesukarelawan, tanggungjawab sosial, 





Secara umumnya, kajian ini dapat menyumbang kepada pembentukan 
pembolehubah untuk menggambarkan penilaian terhadap impak daripada 
penglibatan individu dalam program PLKN. Kajian ini dapat 
memperkembangkan lagi pembolehubah bagi kajian yang pernah dilakukan 
oleh penyelidik lepas tentang impak daripada penglibatan individu atau 
golongan remaja dalam program latihan kerahan tenaga. 
 
Kajian ini juga secara tidak langsung dapat membantu untuk 
menambahbaikkan lagi modul PLKN berdasarkan kepada dapatan kajian 
yang diperolehi. Modul PLKN boleh ditambahbaikkan lagi dengan 
menekankan program yang boleh meningkatkan kesedaran patriotisme dan 
nasionalisme, semangat kesukarelawan, menanamkan kesedaran 
tanggungjawab sosial serta meningkatkan penghargaan kendiri  pelatih 
PLKN.  
 
Kajian ini juga dapat menyumbang kepada pembentukan model semangat 
patriotisme dan nasionalisme. Pembentukan model yang dibangunkan oleh 
pengkaji secara tidak langsung dapat memberikan gambaran faktor yang 
menyumbang kepada semangat partiotisme dan nasionalisme dalam 
kalangan bekas pelatih PLKN. Pada masa yang sama juga pembentukan 
model yang diperolehi dapat memberikan idea kepada pengkaji yang akan 





Secara umumnya, kajian ini hanya melibatkan bekas pelatih dan bukan 
pelatih PLKN dalam kalangan pelajar di Universiti Utara Malaysia 
sahaja.Walaupun responden kajian hanya tertumpu di UUM sahaja namun 
ianya masih dapat memberikan gambaran secara umum dalam memastikan 
faktor yang menyumbang kepada semangat patriotisme dan nasionalisme 
dalam kalangan pelajar.  
 





Kajian mengenai patriotisme menjadi sebahagian dari tumpuan para 
cendekiawan-cendekiawan dunia.Ini kerana kepentingan untuk memahami 
patriotisme itu sendiri kerana perasaan tersebut merupakan antara penentu 
kepada kegemilangan dan penerusan hidup sesebuah tamadun bangsa dan 
negara. Plato contohnya telah menulis catatan mengenai sentimen cintakan 
negara, “ there can be no affinity nearer than our country”. Manakala 
Socrates iaitu seorang ahli falsafah politik yang paling awal menyentuh 
mengenaipatriotisme dan menyarankan agar diadakan program pendidikan 
kewarganegaraan secara komprehensif.Menurut beliau, kaedah ini akan 
dapat menimbulkan rasa cinta dan sayang kepada negara. Menurut 
Socrates pula , “ … they must plan for it and defend it, and they must think 
of other citizens as brothers and born of this earth” (Berns, 1997;19). 
Stoddard (2002) memetik definisi patriotisme dari Webster‖s Dictionary yang 
menyatakan  bahawa patriotisme sebagai “ the devoted love, support and 
defense of one‖s country”.  
 
Umumnya patriotisme dikaitkan dengan elemen-elemen positif demi 
kepentingan negara. Namun begitu patriotisme juga turut didebatkan 
sebagai perkara yang mampu menjadi unsur antagonis dalam diri rakyat 
dan akan mencorakkan tingkah laku dalam perhubungan dengan bangsa 
lain. Menurut Emma Goldman (1994) dan Kateb (2000), patriotisme 
merupakan satu perkara yang merosakkan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui 
patriotisme, manusia diajak untuk menganut nilai-nilai sempit, inclusive, 
membentuk identiti dan kecenderungan untuk menghubungkan diri sesama 
anggota kumpulan, membentuk sikap cemburu dan membina sesuatu yang 
eksklusif untuk kumpulan sahaja dan mencari-cari musuh di luar untuk 
memperkukuhkan patriotisme di dalam.  
 
Pengisian program PLKN seperti Modul Kenegaraan yang mengandungi 
gambaran mengenai sejarah negara merupakan sebahagian dari elemen 
pendidikan yang mampu membentuk jati diri dan patriotisme pelatih. Ia 
boleh dikaitkan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Gordon dalam  
Nugroho Notosusanto (1979), yang antara lain menyatakan bahawa 
“pendidikan sejarah sebagai landasan bagi rasa identiti dirinya… di samping 
juga yang mewariskan kepada kaum mudanya kebanggaan kolektif dan 
dedikasi bagi kelompok sukunya, negerinya, bangsanya ataupun 
agamanya. 
 
PLKN turut menekankan semangat kesukarelaan ataupun volunteerism. Ia 
penting bagi membawa semula generasi muda menghayati semangat 
gotong-royong dan tolong menolong yang semakin pupus berikutan 
perkembangan materialism di zaman moden ini. Perkara yang sama juga 
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telah turut dilaksanakan di beberapa buah negara maju. Contohnya di 
Amerika Syarikat, beberapa program telah dilaksanakan bagi memupuk 
semangat kesukarelaan generasi negara itu untuk berbakti kepada tanah 
air. Antaranya ialah program An American Patriotism. Menurut W.J. Bennett 
iaitu bekas Setiausaha Pendidikan Amerika Syarikat dan Pengerusi K12,  
”... The United States is going through some tough times, but American 
spirit is rising to the challenge. Citizens from all walks of life are asking 
“What I do to support America? and “ why it is important that we fight this 
war in Afghanistan?”( Parent‖Place: An American Patriotism Program 
wysiwyg://http://www.family.org/place/schoolkid/a0018736).  
 
Kajian oleh Mohd. Ainuddin Iskandar Lee (2006) dan rakan-rakannya pula 
menilai tahap nilai patriotisme, perpaduan, keprihatinan dan kesukarelaan 
yang diperolehi oleh para pelatih setelah mengikuti modul yang telah 
ditetapkan. Kutipan data dilakukan pada dua peringkat, iaitu sebelum pelatih 
memulakan latihan dan selepas latihan. Ia melibatkan 300 pelatih di dua 
kem iaitu di Kuala Nerang dan Sintok, Kedah.  Sementara itu Iran (2006) 
membuat penelitian tentang gagasan psikologi iaitu nilai murni, 
penghargaan kendiri, kepimpinan dan personaliti. Kajian ini menggunakan 
rekabentuk pra dan pasca program. Responden terdiri daripada  lima kem 
PLKN yang melibatkan seramai 2517 orang pelatih. Data pasca di akhir 
program pula melibatkan 1908 pelatih di kem Sintok, UUM. Hasil kajian 
mendapati terdapat peningkatan dalam aspek gagasan personaliti dan 
kepimpinan pelatih dalam kalangan pelatih perempuan. Bagi aspek 
gagasan nilai murni dan penghargaan kendiri pual menunjukkan penurunan.  
 
Dari sudut penghargaan kendiri pula, antara faktor yang sering dikaji 
perkaitannya dengan penghargaan kendiri ialah kelas sosial. Rosenberg 
dan Pearlin (1978) mencadangkan bahawa umur adalah merupakan faktor 
yang kritikal dalam konteks hubungan antara penghargaan kendiri dengan 
status sosial. Mereka mendapati tidak ada hubungan antara kelas sosial ibu 
bapa dan penghargaan kendiri di kalangan kanak-kanak. Long dan Martinez 
(1997) mengkaji penghargaan kendiri di kalangan ethic Hispanic yang 
menjawat jawatan profesional. Hasil kajian menunjukkan tahap skor bagi 
ciri-ciri maskuliniti yang tinggi tetapi skor penghargaan kendiri adalah 
rendah bagi kategori etnik berkenaan. 
 
Menurut Branden (1992) untuk melihat penerimaan kendiri individu terlebih 
dahulu perlu dilihat penghargaan kendiri yang dimiliki oleh mereka. 
Penghargaan kendiri individu yang positif berubah menjadi negatif sekiranya 
mereka tidak mempunyai hubungan yang baik dengan diri mereka sendiri. 
Oleh itu, jika individu mahukan perubahan di dalam diri, mereka mesti 
belajar mengenali penerimaan masing-masing. Penerimaan kendiri lebih 
cenderung kepada menyamai di antara aspek kebenaran dan kejujuran 
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yang dimiliki oleh personaliti seseorang atau sifat fizikal dan ianya tidak 
dapat diubah dan dibaiki dengan sewenang-wenangnya. 
 
Coleman, Chalian dan Robinson (1993) pula mengkaji mengenai 
penghargaan kendiri serta sumber-sumber yang berkaitan dan juga melihat 
kepada kestabilan dan perubahan remaja dalam meniti kehidupan. Bagi 
mengkaji kestabilan dan perubahan penghargaan kendiri remaja ini, mereka 
telah membuat kajian kes dengan mengadakan temu duga semula selepas 
sepuluh dan tiga belas tahun pengkajian mengenai remaja ini dibuat. Kajian 
ini menunjukkan bahawa penghargaan kendiri yang tinggi dan separuh 
tinggi adalah berterusan. Di samping itu juga, kajian ini turut melihat kepada 
aktiviti yang dijalankan oleh remaja berkenaan. Pemboleh ubah yang 
digunakan bagi mengekalkan tahap pencapaian kendiri adalah meliputi 
kepada hobi, perbezaan jantina, aktiviti yang dilakukan oleh remaja dan 
perhubungan persekitaran yang meliputi rakan sebaya serta ahli keluarga 
mereka dalam mempengaruhi penghargaan kendiri  remaja.  
 
Mengenai konsep patriotism, sebuah tulisan klasik yang dihasilkan oleh 
Jordan (1904) menyatakan bahawa patriotism adalah perasaan cintakan 
tanah air yang ringkas yang disertai oleh sentimen yang kompleks. 
Perasaan patriotik boleh dicetuskan oleh ucapan-ucapan mereka yang 
mempunyai kesedaran tinggi ke atas masyarakat. Selain dari itu, patriotism 
juga boleh didorong oleh rasa cinta terhadap suasana fizikal negara seperti 
rasa sayangkan bumi, iklim semula jadi, gunung ganang, sungai, padang, 
hutan belantara, bunga dan lain-lain yang dimiliki oleh sesebuah negara. 
Dengan kata lain, patriotisme ialah perasaan untuk mempertahankan segala 
cirri fizikal negara. Selain itu, Jordan juga berpandangan bahawa patriotism 
boleh dilahirkan melalui sejarah negara. Menurut beliau, dengan 
mengetahui dan memahami sejarah negara, seseorang itu akan lebih 
menyintai negaranya. Akhir sekali, patriotism mampu digerakkan oleh 
tokoh-tokoh agung negara, negarawan, pemimpin, pahlawan, penyair, ahli 
falsafah dan penyair.Mereka merasakan diri mereka mempunyai ikatan 
yang kuat dengan negara dan masyarakat. 
 
Dalam usaha memupuk semangat patriotism, institusi pendidikan 
memainkan peranan untuk melahirkan warganegara yang baik.Namun 
begitu tidak semua institusi pendidikan berjaya dalam usaha tersebut. 
Persoalan ini turut dibincangkan oleh Sachs (1943; 160); 
 
“In such a curriculum the students would learned to distinguish 
between propaganda and truth, would learn that ideals are practical, 
would learn of the awful decisions that man must make in the next 
decades. For such a curriculum the faculties must continue to consist 
of specialists, but, more important, of alert, informed, zealous patriots”. 
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Kajian oleh Wang (1970) membincangkan proses pembentukan negara 
bangsa dan sikap orang Cina terhadap isu ini di Malaysia. Menurutnya, 
pada peringkat awal, orang Cina masih berkiblatkan negara asalnya; tahap 
kedua, mereka mulai mengadaptasi kehidupannya dengan sistem 
perundangan dan institusi ekonomi baru di bawah British.Ketiga, mulai 
memperjuangkan pembentukan negara bangsa di Persekutuan Tanah 
Melayu.Namun secara keseluruhannya, orang Cina mempunyai kemahiran 
politik dalam mengadakan hubungan dengan sultan dan raja Melayu, dan 
cepat mengambil tindakan apabila kuasa politik daripada Raja-raja Melayu 
bertukar tangan kepada penjajah British.Mereka juga pandai menyesuaikan 
diri dengan institusi undang-undang dan politik untuk melindungi mereka 
daripada ancaman pelampau Melayu. 
 
Menurut Canovan (2000), patriotisme ialah kesetiaan politik rakyat terhadap 
free polity they share, sementara nasionalisme berkaitan dengan etnisiti dan 
budaya. Patriotisme perlembagaan (constitutional patriotism) kesetiaan 
terhadap prinsip-prinsip sejagat dan amalan demokrasi dan hak asasi 
manusia. Mengikutnya pada masa akan datang Negara-negara kesatuan 
Eropah, prinsip-prinsip undang-undang yang sama akan ditafsirkan 
daripada perspektif atau perbezaan tradisi kebangsaan dan sejarah. 
Patriotisme bukan sahaja cintakan negara dan watan, tetapi juga undang-
undang, institusi, dan kerajaan sesebuah Negara.Kagum pada wira, 
negarawan, dan cerdik pandai yang memberi sumbangan besar kepada 
Negara, hormatkan bendera dan sebagainya (Gibbon, 2009).Patriotisme 
ialah satu konsep yang penting dalam bidang sains politik. Ini kerana 
semangat  patrioik  dapat memandu-dasar, tindakan dan gelagat politik. 
Namun patriotisme melampau (blind patriotism) membawa kesan yang 
negatif pada negara. Contohnya: Sentimen anti- imigran (Parker, 2010). 
 
Manakala dari sudut kesukarelaan pula, perkataan “sukarela”, menurut 
Kamus Dewan, bermakna “dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa-paksa, 
tidak dikerah dan dengan rela hati”. Manakala perkataan “kesukarelaan” 
pula membawa makna “sikap sukarela”. Berasaskan makna tersebut, 
kesukarelaan dapat dimaksudkan sebagai melakukan sesuatu dengan 
kehendak sendiri, tidak dipaksa atau dikerah, dengan niat yang ikhlas atau 
setulus kudus dan dengan tidak mengharapkan apa-apa pulangan kepada 
diri sendiri. 
 
Mengikut Brown dan Zahry (1989), terdapat tiga jenis penghargaan yang 
diperolehi oleh pekerja sukarela iaitu (a) peluang untuk mensosialkan diri, 
(b) peluang untuk meningkatkan dibidang karier dengan menambah 
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HASIL ANALISIS KAJIAN 
 
Latar belakang responden 
 
Seramai 430 orang responden telah terlibat dalam kajian ini yang meliputi 
305 orang (70.9%) responden terdiri daripada perempuan manakala 
selebihnya iaitu 125 orang (29.1%) responden terdiri daripada lelaki. Dari 
segi kategori umur pula, seramai 357 orang (83%) responden berumur 
antara 21 tahun hingga 29 tahun manakala selebihnya iaitu 73 orang (17%) 
responden merupakan responden yang berumur kurang daripada 20 tahun. 
 
Seterusnya, perbincangan meliputi tentang negeri kelahiran responden. 
Seramai 61 orang (14.2%) responden menyatakan berasal daripada negeri 
Kedah, 57 orang (13.3%) responden berasal daripada negeri Perak, 48 
orang (11.2%) berasal daripada Selangor, 46 orang (10.7%) responden 
berasal daripada Kelantan, 40 orang (9.3%) responden berasal daripada 
negeri Pulau Pinang dan 39 orang (9.1%) responden berasal daripada 
negeri Johor. Selain itu juga, terdapat beberapa responden yang 
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(7.0%), Terengganu melibatkan 20 orang (4.7%) responden, Perlis pula 
melibatkan 19 orang (4.4%) dan bagi negeri Sabah melibatkan seramai 18 
orang (4.2%) responden. Bagi responden yang menyatakan berasal 
daripada Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur pula masing-masing 
melibatkan jumlah yang sama iaitu melibatkan 16 orang (3.7%) responden. 
Seterusnya bagi mereka yang berasal daripada negeri Melaka melibatkan 
seramai 13 orang (3%) dan hanya tujuh orang (1.6%) responden 
menyatakan berasal daripada negeri Sarawak.  
 
Perbincangan selanjutnya pula melibatkan aspek penyertaan dalam PLKN. 
Daripada jumlah keseluruhan responden, seramai 230 orang (53.5%) 
responden merupakan mereka yang tidak menyertai PLKN manakala 
selebihnya iaitu 200 orang (46.5%) responden merupakan mereka yang 
pernah menyertai PLKN. 
 
Bagi tahun menyertai PLKN pula, seramai 84 orang (19.5%) responden 
menyatakan mereka menyertai PLKN pada tahun 2008. Seramai 45 orang 
(10.5%) responden menyatakan mereka menyertai PLKN pada tahun 2009, 
36 orang (8.4%) responden menyertai PLKN pada tahun 2007, 24 orang 
(5.6%) responden menyertai PLKN pada tahun 2010, 10 orang (2.3%)  
responden menyertai PLKN pada tahun 2006 manakala selebihnya iaitu 
seorang responden menyertai PLKN pada tahun 2003.  
 
Dari segi kem PLKN yang pernah dihadiri oleh responden yang pernah 
menyertai PLKN. Hasil analisis menunjukkan seramai 34 orang (7.9%) 
responden menyatakan menyertai kem latihan PLKN di negeri Perak dan 30 
orang (7%) responden menyertai PLKN di negeri Kedah. Bagi mereka yang 
menyertai kem PLKN di negeri Selangor dan juga Pahang masing-masing 
melibatkan jumlah yang sama iaitu 20 orang (4.7%) responden. Bagi 
mereka yang pernah menyertai PLKN di kem latihan negeri Melaka 
melibatkan seramai 18 orang (4.2%) responden, kem latihan negeri Sabah 
melibatkan 14 orang (3.3%) responden manakalah bagi mereka yang 
pernah menjalani latihan di kem PLKN Perlis pula melibatkan 12 orang 
(2.8%) responden. Terdapat juga responden yang menyatakan bahawa 
menyertai kem PLKN di Negeri Sembilan dan Sarawak dengan jumlah 
responden yang sama iaitu masing-masing melibatkan 10 orang (2.3%) 
responden. Baki yang selebihnya menyatakan bahawa mereka pernah 
menyertai kem PLKN di negeri Kelantan iaitu meliputi empat orang (9%), 
kem latihan PLKN di Terengganu melibatkan tiga orang (7%) responden 
manakala hanya seorang (2%) responden yang menyertai kem latihan 
PLKN di Kuala Lumpur.  
 
Dalam aspek taraf perkahwinan pula, majoriti responden menyatakan 
mereka belum berkahwin iaitu melibatkan seramai 429 orang (99.8%) 
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responden manakala hanya seorang (2%) responden yang menyatakan 
berstatus telah berkahwin. 
 
Perbincangan yang terakhir berkaitan dengan taraf pendidikan 
responden.Seramai 378 orang (87.9%) responden menyatakan mereka 
memiliki STPM atau Martikulasi atau STAM.Selebihnya iaitu seramai 52 
orang (12.1%) responden berpendidikan SPM.Ringkasan hasil analisis 




Analisis Responden Kajian Sebenar 
 
Perkara     n   % 
Jantina 
i) Lelaki    125   29.1 
ii) Perempuan   305   70.9 
 
Umur 
i) Kurang daripada 20 tahun 73   17.0 
ii) 21 tahun hingga 29 tahun  357   83.0 
 
Negeri Kelahiran 
i) Perlis    19   4.4 
ii) Kedah    61   14.2 
iii) Perak    57   13.3 
iv) Selangor    48   11.2 
v) Negeri Sembilan   16   3.7 
vi) Terengganu   20   4.7 
vii) Johor    39   9.1 
viii) Kuala Lumpur   16   3.7 
ix) Pulau Pinang   40   9.3 
x) Sarawak    7   1.6 
xi) Sabah    18   4.2 
xii) Kelantan    46   10.7 
xiii) Melaka    13   3.0 
xiv) Pahang    30   7.0 
 
Penyertaan dalam PLKN 
i) Ya     200   46.5 
ii) Tidak    230   53.5 
 
Tahun Menyertai PLKN 
i) 2003     1   0.2 
ii) 2006    10   2.3 
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iii) 2007    36   8.4 
iv) 2008    84   19.5 
v) 2009    45   10.5 
vi) 2010    24   5.6 
 
Kem Latihan PLKN 
i) Perlis     12   2.8 
ii) Kedah    30   7.0 
iii) Perak    34   7.9 
iv) Selangor     20   4.9 
v) Negeri Sembilan   10   2.3 
vi) Terengganu   3   0.7 
vii) Pahang    20   4.7 
viii) Kuala Lumpur   1   0.2 
ix) Pulau Pinang   11   2.6 
x) Sarawak    10   2.3 
xi) Sabah    14   3.3 
xii) Kelantan    4   0.9 
xiii) Melaka    18   4.2 
xiv) Johor    13   3.0 
 
Taraf Perkahwinan 
i) Bujang    429   99.8 
ii) Berkahwin    1   0.2 
 
Pendidikan Tertinggi 
i) STPM/Matrikulasi/STAM  52   12.1 
ii) SPM    378   87.9 
 
 
Analisis Kebolehpercayaan Instrumen 
 
Jadual 2 menunjukkan bagi nilai alfa bagi setiap pemboleh ubah yang dikaji. 
Bagi pemboleh ubah patriotisme dan nasionalisme, nilai alfa bagi pemboleh 
ubah ini menunjukkan α=.71. Seterusnya, bagi pemboleh ubah semangat 
kesukarelawanan pula menunjukkan α=.97, pemboleh ubah tanggungjawab 
sosial α=.44, pemboleh ubah penghargaan kendiri pula menunjukkan α=.60 
manakala bagi pemboleh ubah persepsi terhadap PLKN pula menunjukkan 
α=.93. Secara keseluruhannya, nilai alfa bagi setiap pemboleh ubah 
menunjukkan pada kadar yang konsistensi dan boleh digunakan bagi tujuan 
kajian ini. Walaupun pemboleh ubah tanggungjawab sosial yang 
menunjukkan nilai alfa yang rendah, namun pengkaji menetapkan pemboleh 
ubah ini sebagai satu pemboleh ubah yang penting untuk tujuan kajian 
ini.Oleh yang demikian, pengkaji memutuskan mengekalkan pemboleh ubah 
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tanggungjawab sosial bagi tujuan kajian supaya dapat menjawab kesemua 




Nilai Alfa Bagi Setiap Pemboleh ubah 
 
Pemboleh ubah    α  Jumlah Item 
Patriotisme dan nasionalisme .71   23 
Semangat kesukarelawanan   .97   33 
Tanggungjawab Sosial   .44   7 
Penghargaan Kendiri    .60   16 
Persepsi Terhadap PLKN   .93   12 
 
Analisis hubungan setiap pembolehubah bagi pelajar UUM 
 
Jadual 3 menunjukkan analisis korelasi bagi setiap pembolehubah. Hasil 
analisis menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan, positif tetapi 
lemah di antara tanggungjawab sosial dengan semangat patriotisme dan 
nasionalisme dalam kalangan pelajar UUM (r=.20, p>.01). Ini menunjukkan 
bahawa semakin tinggi penerapan rasa tanggungjawab sosial dalam 
kalangan pelajar UUM, maka semakin tinggi semangat patriotisme dan 
nasionalisme yang dapat ditanamkan dalam diri mereka. 
 
Selain itu juga, hasil analisis turut mendapati terdapat hubungan yang 
signifikan, positif tetapi lemah di antara penghargaan kendiri dengan 
semangat patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan pelajar UUM 
(r=.17, p>.01). Dapatan ini menjelaskan bahawa semakin tinggi 
penghargaan kendiri, maka semakin tinggi penerapan semangat patriotisme 
dan nasionalisme dalam kalangan pelajar UUM. 
 
Seterusnya, dapatan juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan, 
positif tetapi lemah di antara semangat kesukarelawanan dengan semangat 
patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan pelajar (r=.20, p>.01). Ini 
membutkikan semakin tinggi semangat kesukarelawanan dalam diri pelajar, 
semakin tinggi semangat patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan 
pelajar UUM. 
 
Perbincangan terakhir, hasil analisis juga menunjukkan terdapat hubungan 
yang signifikan, positif tetapi lemah di antara persepsi terhadap PLKN 
dengan semangat patriotisme dan nasionalisme dalam kalangan pelajar 
UUM (r=.18, p>.01). Dapatan ini jelas menunjukkan semakin persepsi 
terhadap PLKN ke arah yang positif, maka semakin tinggi semangat 
patriotisme dan nasionalisme dapat ditanamkan dalam diri pelajar. 
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Secara keseluruhannya, dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan 
bahawa dalam membentuk semangat patriotisme dan nasionalisme dalam 
diri pelajar UUM memerlukan elemen-elemen yang dikaji dalam kajian ini 
yang meliputi tanggungjawab sosial, penghargaan kendiri, semangat 
kesukeralawanan dan juga persepsi yang positif terhadap program PLKN 




Analisis Korelasi Mengikut Pembolehubah 
 
Tanggungjawab sosial Semangat patriotisme dan 
nasionalisme 
 r      .20** 
 n      430 
 p      0.01 
 
Penghargaan Kendiri Semangat patriotisme dan 
nasionalisme 
 r      .17** 
 n      430 
 p      0.01 
 
Semangat Kesukarelawanan Semangat patriotisme dan 
nasionalisme 
 r      .20** 
 n      430 
 p      0.01 
 
Persepsi terhadap PLKN Semangat patriotisme dan 
nasionalisme 
 r      .18** 
 n      430 
 p      0.01 
 
**r signifikan pada 0.01 
 
Hubungan di antara tanggungjawab sosial, penghargaan kendiri, 
semangat kesukarelawanan dengan persepsi terhadap PLKN dalam 
kalangan responden yang menyertai PLKN  
 
Hasil analisis mendapati tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara 
tanggungjawab sosial dengan persepsi responden terhadap program PLKN. 
Bagi pemboleh ubah penghargaan kendiri pula menunjukkan terdapat 
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hubungan yang signifikan, positif tetapi lemah dengan aspek persepsi 
terhadap program PLKN. Ini menunjukkan bahawa semakin tinggi 
penghargaan kendiri dalam kalangan responden yang menyertai program 
PLKN, maka semakin responden mempunyai persepsi yang positif terhadap 
program PLKN. Di samping itu juga turut didapati bahawa terdapat 
hubungan yang signifikan, negatif tetapi lemah bagi aspek semangat 
kesukarelawanan dengan persepsi terhadap PLKN dalam kalangan 
responden yang menyertai program PLKN. Ini membuktikan bahawa 
semakin tinggi semangat kesukarelawanan yang ditanamkan dalam diri 
responden, maka semakin kurang persepsi responden terhadap program 
PLKN. Seterusnya, hasil analisis mendapati bahawa terdapat hubungan 
yang signifikan, positif tetapi lemah di antara tanggungjawab sosial dengan 
semangat patriotisme dalam kalangan responden yang menyertai PLKN.Ini 
menunjukkan bahawa semakin responden memiliki kesedaran tentang 
tanggungjawab sosial dalam diri mereka, maka semakin tinggi semangat 
patriotisme dalam kalangan responden.Selain itu, turut didapati bahawa 
terdapat hubungan yang signifikan, positif tetapi lemah di antara 
penghargaan kendiri dengan semangat patriotisme dan nasionalisme dalam 
kalangan responden.Dapatan ini menunjukkan bahawa semakin tinggi 
penghargaan kendiri dalam kalangan responden, maka semakin tinggi 
semangat patriotisme dan nasionalisme yang ditanamkan dalam diri 
responden.Dapatan kajian turut mendapati bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan, positif tetapi lemah di antara semangat kesukarelawanan dalam 
kalangan responden yang menyertai program PLKN dengan semangat 
patriotisme dan nasionalisme.Oleh yang demikian dapat dirumuskan 
bahawa semakin tinggi semangat kesukarelawanan dalam kalangan 
responden, maka semakin tinggi semangat patriotisme dan nasiolisme yang 
ditanamkan dalam diri mereka. 
 
Kesemua pembolehubah yang dikaji dalam aspek ini menunjukkan 
hubungan di antara suatu pembolehubah dengan pembolehubah yang lain. 
Ini secara tidak langsung membuktikan bahawa pelaksanaan program 
PLKN telah membantu untuk mewujudkan pemupukan semangat 
tanggungjawab sosial, penghargaan kendiri, dan juga semangat 
kesukarelawanan dalam kalangan responden yang pernah menyertai PLKN. 
Secara tidak langsung juga, dapatan ini telah menguatkan lagi andaian 
bahawa program PLKN merupakan suatu inisiatif yang berguna dilakukan 
oleh pihak kerajaan untuk membentuk masyarakat yang sentiasa 





Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini telah membuktikan bahawa 
pelaksanaan program PLKN di Malaysia telah mendatangkan impak yang 
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positif dalam aspek pemupukan nilai-nilai murni dalam kalangan 
pelatih.Secara tidak langsung juga telah membuktikan bahawa modul-modul 
yang disediakan oleh pihak pentabdiran PLKN menyumbangkan impak 
yang positif kepada bekas pelatih PLKN walaupun telah tamat latihan yang 
dijalankan. Oleh yang demikian, bagi memupuk kesedaran tanggungjawab 
sosial, penghargaan kendiri, semangat kesukarelawanan dan semangat 
patriotisme dan nasionalisme maka pelaksanaan program PLKN 
seharusnya diteruskan bagi mengelakkan generasi akan datang tidak lupus 
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